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ノミー??????
〈女と男〉の三二雑誌くあごちミ二〉 ・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろば)=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。 F欄の編集部へどうぞ。
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くあごら〉は、会員の出した基金と年会費
および雑誌くあごらあごらミニ〉の売
上で運営されてお町 、どの企業、どの政党、
どの団体からも l円の媛助も受けていませ
ん。年会費は婦人問題総合情報誌〈あごら〉
(A5 180ページ)ともで4，000円。〈あごら
ミニ〉のみ購売の場合1;1:2，000円(L、ずれも
送料とも)です。会費.iMtは振替でどうぞ。
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(出席巻) 奥村和子 立木イ育代
浅野美和子斉藤菊代兵藤恵美子
伊藤汎美桜井京子山下智恵子
大橋倫子¥高橋ますみ (50音 JI民)
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女性史のつどい
集会から
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昭和50年に、女て初めて 3人が造園士
の資格を取りました。仕事を手伝うのは
この辺ではふつうのことですが、試験受
けてみよかしらん、言ったら、皆がやれ
やれと応援してくれてね。女の〈せにと
かあそこの嫁さんはというロ奪もあったけ
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ど、このごろでは当たり前になりました。 中学生なのでどうも……。とにかく負け
運転免許なんかと同じで、資格さえ取り んようにやっていきたいと思っています。
や男も女もないですね。力仕事ばっかす 職業訓練指導員 ・二級造i亙技能士の
るわけじゃなし。いつか女の屋根ふきさ ほかク レーン・土木など 6穫のライセン
んを見たこともあります。子どもは女ぱ スの持主でもある。
っかやけど、やらせたいて.すねれでもまだ (問き書き・浅野美和子)
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発行昭和52年10月10日あごらMINI
〈女のつどい・女の講座〉
場会マア時日
石川美智子氏宅 075-672-2805 
新里昭子氏毛 03-704-0668 〈婦人問題懇話会・職場問題分
〈あごら京都〉
黒川|俊雄「社会政策と労働運動j読書会
初会合13: 00-15: 00
14:00-17:00 
10月9日(日)
10月(月)
科会〉
子どもといっし ょにからだを動かそう 〈あんふあんて〉 神宮前区民会館
ウーマンズハウス052ー 763-3571 
ホーキ星
国立公民館講座室0425-72-5141
性差別について具体的に語り合う会 〈ウーマンズハウス〉
English for Feminist ホーキ星〉
講座・女の生き方と性を考える 母性と性一一吉武輝子
13:30-15:30 
18: 30-21: 00
18:30-
19:30-21 :30 
12日側
13日附
あらかじめ予約
申込みを く国立公民館〉
14日ω
ウー7 ンズハウス 052-763-3571 
間合わせ 03-352-7010 
あごら説，作家
大阪市婦人会館
「女の戦後史J読書会 〈ウー 7 ンズハウス〉
懇談会 ・駆け込みセンターのあり方をめぐって
定例会 〈行動を起こす女たちの会 ・離婚分科会〉
婦民講座 ・源氏物語 講師一村山リウ 〈婦人民主クラブ〉
錫民講座・万葉集 講師一益田勝美 〈婦人民主7ラプ〉
13:00-15:00 
14: 00-
16:30-
15日(:U
千駄ヶ谷区民会館
14:00-16:00 
18:00-20:00 
18: 30-20: 30
文化服装学院出版局 3F応接宅
定例会 くあごら北海道〉
平塚らいてう「むしろ女人の性を礼賛せよ」を読んで ・〈婦人問題態話会
女性史分科会〉
第二期女大学・ 侵略の芸術、解放の芸術 問題提起=;li 山妙 r . 高級1~i古
18・00-18日(刈
• 渋谷勤労福祉会館18:30-21:00 19日附
ウ--;>ンズハウス
〈アジアの女たちの会〉
「性の政治学」読書会 〈ウー 7 ンズハウス〉18: 30 -21 : 00
名古屋YWCA
国立公民会館
ミッチェルの女性論を読む会
避妊の思想 我妻亮、吉武線子 〈国立公民館〉
18: 40-20: 30 
19・30-21:30
20日附
21日ω
オリンピック f少年センター
私学会館 1F 
定例会 ・働〈二とと子育て 〈行動を起こす女たちの会〉
中学校社会教科書およびマスコミにおける男女差別についての調査と討論
〈婦人問題懇話会 ・マスコミ 、日常生活分科会〉
からだのセンター準備会 出産をふくむからだ全体をとりもどすために
希望者は前もって申し込みを、 0468-22-6142 山田美津イ
13:00-16:00 
14:00-
22日仕)
小金井本町公民館
問い合わせ似25・邸 1ー318葉月(月本金夜7-9時)ほのからだJティーチ ・イン一一女のためのク リニック設立に向けて
金曜講座・人口問題 女の立場から青木やよひ (71)ースクール〉
婦民講座・原始女性は太陽て'あったか 金i主# (婦人民主クラブ〉
13:00-
14:00-17:00 
19: 00-
23日(日)
西荻ホピ y ト村3F 
千駄ヶ谷区民会館
28日倒
国立婦人教育会館
千駄ヶ谷区民会館 1F 布l~
一つ僑大学文化祭
福岡市婦人会館
あごら全国大会 詳細は 5ページ参照
男と子育てを考えるシンポジューム 〈シンポジューム実行委貝会〉
女と男のパーソナリティ 河野氏代美 ・中山下夏ほか
14:00-16∞ 
29日ω-30B(日)
30日(日) 13:00-15:00 
1月3日附 14:00-
29日ω
定例会 くあごら九JH>5目白J13:30-
(この欄に掲載ご希望の方はハガキでお申し込み下さい。掲載無料 干160 東京都新宿区新宿 1-9-6<あごらミニ〉編集部)
• 各地のくあごら〉例会案内 ???????
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